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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat,
kapasitas aparatur gampong, dan pengawasan badan permusyawaratan gampong
terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di kecamatan Geumpang,
Mane, dan tangse Kabupaten Pidie.  
Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil kuesioner tertutup dengan
menggunakan skala likert. Terdapat 185 sampel data yang menjadi objek penelitian.
Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel partisipasi
masyarakat, kapasitas aparatur gampong, dan pengawasan badan permusyawaratan
gampong berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong. Secara
parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) partisipasi masyarakat berpengaruh
terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong, (2) kapasitas aparatur
gampong berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong dan (3)
pengawasan badan permusyawaratan gampong berpengaruh terhadap kinerja
pengelolaan alokasi dana gampong. 
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